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El complexe Escolar de Son Rullàn 
Des del dia 13 de Gener, que , j u n t a m e n t a m b el 
Col·legi de Ll icenciats , d o n à r e m u n a r o d a de P r e m s a 
a la qua l exposà rem la n o s t r a oposició al ca ràc t e r 
especial de l ' anomena t «complexe escolar de Son 
Rullàn», adscr i t al Minis ter i de Defensa i so tmès al 
Conveni es tabl i t p e r aques t Minis ter i i el de Defensa 
(RD 1499/78), s 'ha iniciat u n a sèr ie de gest ions i 
actes in fo rmat ius , dels qua ls s 'ha fet ressò , enca ra 
que u n poc f r agmen tà r i amen t , la p r e m s a , r àd io i 
televisió de les I l les . 
Donat que , en el m o m e n t o p o r t ú , u s v à r e m en-
viar c i rcular in format iva a la qual pe rmenor i t z àvem 
les r aons de la n o s t r a pos tu r a , vo lem aprof i tar no-
més aques t espai p e r donar-vos u n r e s u m esquemà-
tic d 'aquel les . 
1) V a l o r a m pos i t ivament l ' intenció manifesta-
da al p r e à m b u l del RD 1499/78 d 'un i r esforços pe r 
aconsegui r r e so ld re els ingents p rob l emes educa t ius , 
i la posada de mani fes t d 'un dèficit d 'escolar i tzació 
com el que afecta a a lguns fills de mi l i t a r s , enca ra 
que n o és aques t l 'únic sec to r afectat p e r ta l pro-
blema. 
Al m a r g e , pe rò , de lo an te r io r , hi h a u n a sèrie 
de cons iderac ions globals que ens fan r e b u t j a r els 
te rmes del RD 1499/78, com a ra : 
a) Que existeix u n dèficit global de places es-
colars (en aques t cas ,a Pa lma) . 
b) Que cons ide ram que la solució que a p o r t a 
el p ro jec te de complexe escolar és sector ia l i discri-
mina tòr ia . 
c) La minva d ' a t r ibuc ions del M.E.C. (p ropos ta 
d 'admis ió i r emoc ió del pe r sona l a cà r rec d 'una 
«Junta de P romoc ión Educa t iva» —J.P.E.—, propos-
ta de Di rec tor pe r pa r t de di ta J.P.E., etc.) . 
d) El p l a n t e j a m e n t an t ipedagògic , en t an t que 
incompat ib le a m b l ' idea d ' a p r o p a r l 'escola a la so-
cietat real i to ta l . 
e) La necessàr ia in tegració del colect iu mi l i t a r 
a la societat civil, p r o c l a m a d a pel Minis ter i de 
Defensa i els m a n d o s de las F.A.S. ens resu l ta in-
congruent a m b el b loque ig d ' una de les vies que 
més facil i tarien una ràp ida inserció, com és l 'escola. 
F ina lment , c r i t i cam la m a n c a de planificació (el 
fet que el MEC no conegués , q u a n va p r o m o u r e la 
c ieació d ' aques t complexe escolar , q u a n s fills de mi-
l i tars en eda t escolar h i havia, q u a n es tan j a esco-
lar i tzats i pensen r o m a n d r e al cent res on actual-
m e n t es tudien , etc.) . És a dir , n o d isposar d 'unes 
dades bàs iques i mín imes d a m u n t les qua ls iniciar 
fonamenta lmen t el p ro jec te en qües t ió . 
Davant tot això, la nos t r a «pla taforma» es po-
dria r e sumi r així: 
1) Sol·licitam u n a revisió general de la legisla-
ció educat iva d ins el m a r c const i tuc ional i la vo-
lunta t mani fes tada pel nou Govern —l 'actual del 
PSOE— de p o s a r l 'educació a l 'abast de t o thom 
sense cap discr iminació . 
2) Sol·licitam la reconvers ió d ' aques t s cen t res 
especials en cen t res n o r m a l s de la xa rxa públ ica , 
discutint-se e n t r e les p a r t s impl icades les poss ib les 
compensacions a que hi hagi lloc. 
3) Sol·licitam u n es tud i i m m e d i a t i ob jec t iu de 
la s i tuació que afecta als fills dels mi l i t a r s trasl la-
dats , funcionaris civils i t r eba l l adors del sec tor pri-
vat en les mateixes condicions, donant-se solució al 
p rob lema abans de la finalització del p resen t curs 
escolar 82-83. 
4) F ina lment , ens ofer im a col·laborar en la re-
cerca de qualsevol solució eficaç i j u s t a . 
Per a ampl ia r aques ta informació podeu adre-
çar-vos al STEI o al Col·legi de Llicenciats , dema-
nant , respec t ivament , pe r n 'Albert Catalán o en Tolo 
Cantarel las . 
Volem acabar aques ta b r e u informació dema-
nant-vos to ta m e n a de supor t que pogueu a p o r t a r 
per aconseguir la reconducció d 'aques t a s s u m p t e , 
com ara car tes —individuals o colectives— a les 
au to r i t a t s i la p remsa , acords de Claust re , etc . 
Albert Catalán (STEI) . 
Tolo Cantarel las (Col·legi de Llicenciats) . 
La ejecutiva del STEI en su 
reunión del pasado mes d e febrero 
acordó un aumento en las cuotas de 
5 0 ptas. por trimestre a partir del 
2.° trimestre del año 1 9 8 3 . 
